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До 70-річчя рУсЛана Пирога
Подано фотодокументи із фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 
які висвітлюють наукову і організаційну діяльність Р. Я. Пирога, а також 
окреслюють окремі аспекти його роботи на посаді Голови Державного 
комітету архівів України, зокрема його участь у міжнародних заходах.
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Фонди Центрального державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. С. Пшеничного поповнюються не лише документами минулих 
епох, а й збагачуються матеріалами, що стосуються життя і діяльності 
знакових особистостей сучасності. Так, на зберіганні в архіві знаходяться 
фотодокументи, які висвітлюють діяльність доктора історичних наук, 
професора, заслуженого діяча науки і техніки України Руслана Яковича 
Пирога.
Подані світлини розповідають про період перебування Р. Я. Пирога 
на чолі Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України 
(пізніше – Державного комітету архівів України), представляють його 
діяльність як науковця та організатора наукових заходів.
ЮВІЛЕЇ
* Любарська Людмила Валентинівна – провідний науковий співробітник 
сектору публікації документів відділу використання інформації документів 
ЦДКФФА України ім. Г.  С. Пшеничного.
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Начальник Головархіву України Р. Я. Пиріг вітає завідувача відділу санітарно-
побутової служби дирекції по експлуатації комплексу споруд центральних 
державних архівів України, Героя України л. Г. Сушка з 80-річчям
від дня народження. Київ, 1999 р. Автор зйомки А. і. Мусійчук.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-218435.
Зустріч керівників державних архівних служб Європи та Північної Америки
в Національному архіві ісландії. 2-й праворуч – начальник Головархіву України
Р. Я. Пиріг. Рейк’явік, березень 1999 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-154967.
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Посол Швейцарії в Україні Сільвія Паулі (ліворуч) передає начальнику Головархіву 
України Р. Я. Пирогу (праворуч) документи архіву Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР у Швейцарії. Київ, 14 травня 1999 р.
Автор зйомки А. і. Мусійчук.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-215040.
Начальник Головархіву України Р. Я. Пиріг (ліворуч) під час відвідання інституту 
єврейських досліджень у м. Нью-Йорку (США). Праворуч – директор інституту
Карл Райнс. Нью-Йорк, вересень 1999 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-154970.
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Голова Держкомархіву України Р. Я. Пиріг вручає Почесну грамоту Кабінету 
Міністрів України старшому науковому співробітнику ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного О. М. Базановій з нагоди її 75-річчя.
Київ, березень 2000 р. Автор зйомки А. і. Мусійчук.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-21830.
Президія розширеного засідання колегії Держкомархіву України. Зліва направо:
Я. С. Калакура, М. Г. Жулинський, Р. Я. Пиріг, в. С. лозицький, в. П. Коломієць.
Київ, 4 лютого 2000 р. Автор зйомки А. і. Мусійчук
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-218428.
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Голова Держкомархіву України, доктор історичних наук, професор Р. Я. Пиріг.
Київ, травень 2001 р. Автор зйомки А. і. Мусійчук.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-218441.
Р. Я. Пиріг під час виступу на Міжнародній науково-практичній конференції
“Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства”.
Київ, 17 жовтня 2001 р.
Автор зйомки М. О. Курін.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-223097.
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Учасники ііі Міжнародного наукового конгресу українських істориків
“Українська історична наука на шляху творчого поступу” (зліва направо):
директор Державного архіву вінницької області С. Д. Гальчак, директор
Державного архіву волинської області в. М. Гика, головний науковий
співробітник відділу історії української революції 1917–1921 рр.
інституту історії України НАН України
Р. Я. Пиріг. луцьк, травень 2006 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. П-10556.
Р. Я. Пиріг на дачі. 
с. Кожухівка васильківського району Київської області, 2004 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. П-10554.
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Президент України в. А. Ющенко вручає доктору історичних наук,
професору Р. Я. Пирогу орден “За заслуги” ііі ступеня.
Київ, 19 січня 2007 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. П-10557.
Представлены фотодокументы из фондов ЦГКФФА Украины 
им. Г. С. Пше ничного, которые освещают научную и организационную дея-
тель ность Р. Я. Пырога, а также очерчивают отдельные аспекты его работы 
на должности Председателя Госу дарственного комитета архивов Украины, в 
частности его участие в между народных мероприятиях.
Ключевые слова: фотодокумент; архив; Государственный комитет 
архивов Украины.
There are given the documents of the Central State Archives of Film, Audio 
and Visual Documents of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi, that highlighted 
the scientific and organizational activities of Ruslan Pyrih, as well as outlined some 
aspects of his work as the Head of State Committee on Archives of Ukraine, in 
particular his participation in international events.
Keywords: photo document, archives, State Committee on Archives of 
Ukraine.
